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Chapter Staff 
To Increase
The Maine C h a p te r  s t a f f  w i l l  b e  i n c r e a s i n g  i n  
e a r l y  J u n e ,  t h e  r e s u l t s  o f  a  d e c i s i o n  by t h e  Board  
o f  T r u s t e e s  a t  t h e i r  March m e e t i n g  t o  h i r e  a  f u l l  
t im e  d i r e c t o r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  v o t e d  t o  h ave  
t h e  e n t i r e  C h a p te r  s t a f f  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  C o n s e r ­
v a n c y ' s  N a t i o n a l  O f f i c e  t h r o u g h  t h e  R e g io n a l  O f f i c e  
i n  B o s to n .  Such c h a n g e s  r e f l e c t  b o t h  t h e  i n c r e a s e  
i n  l a n d  p r o t e c t i o n  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  s t a t e  a s  
w e l l  a s  t h e  n ee d  t o  d e v e lo p  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  t o  s u s t a i n  t h e s e  p r e s e r v a t i o n  a c t i v i t i e s .  
M o reo v e r ,  r e a l i g n i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
C h a p te r  s t a f f  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  C o n s e r v a n c y 's  
n a t i o n w i d e  p o l i c y  o f  b r i n g i n g  a l l  new, and  w here  
p o s s i b l e , e x i s t i n g  C h a p te r s  u n d e r  t h e  d i r e c t  r e s p o n ­
s i b i l i t y  o f  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  S i m i l a r  
o f f i c e s  h av e  r e c e n t l y  b e e n  s e t  up i n  C a l i f o r n i a ,  
I n d i a n a  and  O h io ,  a s  p a r t  o f  a n  e f f o r t  t o  r e a c h  
C o n s e r v a n c y 's  g o a l  o f  t w e n t y - f i v e  s t a t e  o f f i c e s  by 
1982 .
A d m i n i s t r a t i v e l y ,  t h e  t r u s t e e s  w i l l  work w i th  
t h e  d i r e c t o r  i n  s e t t i n g  o p e r a t i n g  o b j e c t i v e s  and 
w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  b u d g e t ,  
h i r i n g  p e r s o n n e l  and  fund  r a i s i n g ,  w h i l e  t h e  
E a s t e r n  R e g io n a l  O f f i c e  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  s t a f f  
on a  day  t o  d a y ' b a s i s  an d  a s su m e u l t i m a t e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  t h e  C h a p te r  b u d g e t .  T h e re  w i l l  be  
no ch a n g e  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  
C h a p te r  g r a n t e d  by t h e  B oard  o f  G o v e r n o r s ,  when th e  
C h a p te r  was a u t h o r i z e d  i n  1 9 5 6 .  F o r  ex a m p le ,  t h e  
C h a p te r  w i l l  c o n t i n u e  t o  make a c q u i s i t i o n  recom ­
m e n d a t io n s  t o  t h e  R e g io n a l  O f f i c e  an d  u l t i m a t e l y  t o  
t h e  B oa rd  o f  G o v e r n o r s ,  and  w i l l  c o n t i n u e  t o  make 
s t e w a r d s h i p  d e c i s i o n s  f o r  t h e  p r e s e r v e s . A l l  l a n d  
w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  h e l d  i n  t h e  name o f  t h e  N a tu re  
C o n s e rv a n c y  o f  t h e  P in e  T re e  S t a t e ,  I n c . ,  t h e  
o f f i c i a l  l e g a l  e n t i t y  i n  M a in e .  Funds d o n a t e d  t o  
t h e  C h a p te r  w i l l  s t i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  C h a p te r  u s e ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  C o n s e rv a n c y  B o a rd  o f  G o v e r n o r ' s  
p o l i c y  . Continued on page 2 .
Decision On 
Taxes
The Nature Conservancy
NOTE: (The p u b l i c a t io n  o f  the  A p r i l
NEWS was d e la y e d  to  in c lu d e  
t h i s  s p e c i a l  a r t i c l e  on the  
r e c e n t  tax  d e c i s i o n .)
A d e c i s i o n  was r e n d e r e d  r e c e n t l y  by t h e  Maine 
Supreme C o u r t  on  t h e  t a x  e x e m p t io n  c a s e  b r o u g h t  
by t h e  M aine C h a p t e r . The C o n s e rv a n c y  h a d  a p p l i e d  
f o r  t a x  e x e m p t io n  on i t s  t h r e e  p r o p e r t i e s  i n  
B r i s t o l  ( s e e  NEWS, F e b r u a r y  1 9 7 8 ) .  T h is  r e q u e s t  
was d e n i e d .  The e s s e n c e  o f  t h e  d e c i s i o n ,  a c c o r d ­
i n g  t o  A t t o r n e y  Edward T. R i c h a r d s o n ,  J r . ,  who 
a r g u e d  t h e  c a s e  f o r  C o n s e r v a n c y ,  was b a s e d  on th e  
f a c t  t h a t  i n  e a c h  o f  t h e  d e e d s  c e r t a i n  r i g h t s  had  
b e e n  r e t a i n e d  by  t h e  d o n o r s  and  TNC, t h e r e f o r e ,  
l a c k e d  t h e  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  p r o p e r t i e s  
be u s e d  s o l e l y  f o r  C o n s e rv a n c y  p u r p o s e s .  T h is  was 
a v e r y  n a r r o w l y  d e f i n e d  d e c i s i o n  by t h e  c o u r t  and 
d o e s  n o t ,  f o r  ex a m p le ,  d e c i d e  i f  t h e r e  a r e  no 
r e t a i n e d  r i g h t s ,  w h e th e r  o r  n o t  C o n se rv an c y  i s  
e l i g i b l e  f o r  e x e m p t i o n .  Each p r e s e r v e  w ou ld  have  
t o  b e  r e v i e w e d  o n  a  c a s e  by c a s e  b a s i s ,  t h e r e f o r e .  
C o n s e rv a n c y  c u r r e n t l y  p a y s  t a x e s  on  37 p r e s e r v e s .
The m a jo r  p o i n t s  o f  t h e  d e c i s i o n  a r e  
e x c e r p t e d  b e lo w :  ...As to  the  i n s t a n t  p a r c e l s  o f  
r e a l  e s t a t e  th e  C onservancy 's  c la im  to  ta x  exemp­
t io n  i s  d e f e a te d  by the  req u irem en t  th a t  th e  
p r o p e r t y , i n  a d d i t i o n  to  b e in g  "owned" by the  
c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n ,  must ( i f ,  a s  h e r e ,  i t  i s  
n o t  "occupied") be  ". . . used s o l e l u  fo r"  the  
i n s t i t u t i o n ' s  own p u r p o s e s . (emphasis su p p l ie d )
By r e s e r v i n g  r i g h t s  o f  a c c e s s  o r  r i g h t s  o f  way, 
th e  deeds  . . . s u b je c t e d  the  r e a l  e s t a t e  to
p r i v a t e  i n d i v i d u a l  uses i n  a d d i t i o n  t o ,  and 
p o s s i b l y  i n c o n s i s t e n t  w i th ,  th e  uses  con tem pla ted  
b y  th e  p l a i n t i f f ' s  s t a t e d  p u r p o s e s . .  .
Continued on page 2.
2S t a f f :  con tin u ed
T h e .m a jo r  c h a n g e s  a r e  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
s t a f f  and  i n  c o n t r o l  o f  t h e  b u d g e t  f o r  t h a t  s t a f f . '  
T h ey  a r e  d e s ig n e d  t o  e n h a n c e  t h e  e f f o r t s  t o  p r o ­
v id e  t h e  s t a f f  f o r  t h e  C h a p te r  w h ich  h a s  p r o v e d  so  
h e l p f u l  i n  t h e  l a s t  s i x  y e a r s ,  a s  w e l l  a s  p r o ­
v i d i n g  a c l a r i f i c a t i o n  o f  r o l e s  f o r  t h e  s t a f f .
O th e r  a d v a n ta g e s  i n c l u d e  s a l a r y  s c a l e s ,  s t a f f  
t r a i n i n g  and  p r o f e s s i o n a l  adv a n ce m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
t h a t  a r e  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a ­
t i o n  .
In  l i n e  w i t h  t h e s e  c h a n g e s ,  t h e  t r u s t e e s  a r e  
a l s o  rev a m p in g  t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  so  t h a t  E x e c u t iv e  D i r e c t o r  C h a r l e s  
B r a d f o r d  w i l l  c o n t i n u e  h i s  p a r t  t im e  work f o r  t h e  
C h a p te r  and  a s s i s t  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  F i e l d  
R e p r e s e n t a t i v e ,  and  Mary M inor S m ith  w i l l  f o c u s  on 
t h e  C h a p t e r ' s  p r e s e r v e  management d u t i e s  i n  a 
newly d e f i n e d  p o s i t i o n  a s  S te w a r d s h ip  D i r e c t o r .
A p r im a r y  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  new f i e l d  
d i r e c t o r  w i l l  be  f u n d r a i s i n g  and  h e / s h e  w i l l  
work c l o s e l y  w i t h  t h e  t r u s t e e s . A n o th e r  a d v a n ­
t a g e  o f  t h e  r e a l i g n m e n t  i s  t h e  b u d g e t  a c c o u n t i n g  
and  f u n d r a i s i n g  p l a n n i n g  w hich  w i l l  be  more 
c o n s i s t e n t  w i th  t h e  r e g i o n a l  and n a t i o n a l  o f f i c e s  
and  w hich  w i l l  a i d  on  t h i s  e f f o r t .
The b l e n d  o f  t r u s t e e  g u i d a n c e ,  s t a f f  e x p e r ­
t i s e  and  m em bersh ip  s u p p o r t  h a s ,  t o  d a t e ,  p r e ­
s e r v e d  a v a r i e d  i n v e n t o r y  o f  o v e r  1 0 ,0 0 0  a c r e s .
T h is  new c o m b in a t io n  w i l l  b e  e v e n  b e t t e r  e q u ip p e d  
t o  t a k e  t h e  p r e s e r v a t i o n  a c t i o n  r e q u i r e d  o v e r  
t h e  n e x t  c r i t i c a l  d e c a d e s .
A. Dix L e e s o n ,  J r .
New E n g la n d  F i e l d  D i r e c t o r
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The 10th  Maine Environmental Congress o f  the  
Natural Resources C ouncil o f  Maine w i l l  be  
h e ld  the  weekend o f  May 19-21 in  the Camden -  
Rockport a r e a .  For more in fo r m a t io n ,  c o n ta c t  
the NRC, 51 Chapel S t . ,  Augusta , ME 04330.
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Tax: con tin u ed
We conclude th a t  ta x  exemption i s  p re c lu d e d  
as to  the  i n s t a n t  f i v e  p a r c e l s  o f  land by  the  
s t a t u t o r y  requ irem ent th a t  the  p r o p e r ty  be  
" . . .  used s o l e l y  f o r  t h e i r  own purposes  by  
. . . c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s . " (emphasis  
su p p l ie d )  We ho ld  th a t  th e  in tendm ent o f  t h i s  
language i s  to  deny the  ta x  exemption where  
th e r e  i s  an a t te m p t  by  g ra n to r s  to  r e s e r v e  
p r i v a t e  r i g h t s  o f  use w i th o u t  the  in c id e n t  b u r­
den o f  pay in g  ta x e s  f o r  th e  enjoyment o f  the  
p r o p e r t y . The word " so le ly "  i s  employed to  
in d i c a t e  th a t  a  g ra n to r  who conveys p r o p e r ty  to  
the c h a r i ta b l e  i n s t i t u t i o n  may n o t  r e t a i n  any 
s t r i n g s  in  terms o f  u se .  Land h e ld  in  i t s  
n a tu ra l  s t a t e  does n o t  become tax  exempt by  
t r a n s f e r  to  a c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n  where the  
gran tor  r e t a i n s  the  r i g h t s  to  a c c e s s ,  passage  
or  c u s to d ia n s h ip ,  more p a r t i c u l a r l y  s in c e  th e se  
tend to  be the o n ly  p r i v a t e  r i g h t s  o f  ownership  
e x e r c is e d  w h ile  land  i s  p r i v a t e l y  b e in g  h e ld  in  
i t s  n a tu ra l  s t a t e .
...from the chair
E lse w h e re  i n  t h e s e  p a g e s ,  you  w i l l  r e a d  o f  
t h e  am a lg a m a t io n  o f  t h e  C h a p te r  s t a f f  i n t o  t h e  
s t a f f  o f  t h e  N a t i o n a l  N a tu r e  C o n s e r v a n c y .  With 
t h i s  g o e s  t h e  d e c i s i o n  t o  h i r e  a  f u l l  t im e  
d i r e c t o r  i n  M a in e .
The t r u s t e e s  came to  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
t h i s  was t h e  p r o p e r  move a f t e r  s e v e r a l  m onths  o f  
c o n s i d e r a t i o n .  The p a s t  t h r e e  y e a r s ,  we h ave  
moved from  one p a r t  t im e  s t a f f  p e r s o n  t o  t h r e e ,  
y e t  t h e r e  a lw a y s  seems t o  b e  more t o  a c c o m p l i s h .
W hile  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  a r e  r e a l  a s  
t h e y  c o n c e r n  t h e  s t a f f ,  t h e  t r u s t e e s  w i l l  c o n t i n u e  
t h e i r  c u r r e n t  r o l e s  a n d  t h e i r  c o n s t a n t  communica­
t i o n  w i t h  t h e  E a s t e r n  R e g io n a l  O f f i c e  i n  B o s to n .  
Such f u n c t i o n s  a s  p a y r o l l  and  a c c o u n t i n g  w i l l  a l s o  
c o n t i n u e  t o  b e  h a n d l e d  th r o u g h  t h e  N a t i o n a l  O f f i c e  
i n  A r l i n g t o n .
The b i g  c h a n g e  w i l l  b e  a  f u l l  t im e  f i e l d  
d i r e c t o r .  The t r u s t e e s ' S e a r c h  C om m ittee  i s  now 
r e v i e w i n g  t h e  h u n d r e d  p l u s  re su m e s  w h ic h  h ave  
b e e n  r e c e i v e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  o u r  a d v e r t i s e m e n t .  
We w i l l  s t a r t  i n t e r v i e w i n g  i n  May i n  t h e  h o p es  
o f  h a v i n g  t h i s  p e r s o n  on b o a r d  by  t h e  f i r s t  o f  
J u n e ,  and  w i l l  an n o u n c e  t h e  name o f  t h e  new f i e l d  
d i r e c t o r  a s  soon  a s  t h e  d e c i s i o n  i s  made.
C l i n t o n  B . Townsend 
Cha irm an
La Verna P r e s e r v e ,  B r i s t o l
By r e s e r v in g  p r i v a t e  r i g h t s  o f  a c c e s s  o r  
r i g h t s  o f  way o f  o th e r  p r i v a t e  r i g h t s ,  th e  deeds  
. . . make the  r e a l  e s t a t e  s u b j e c t  to  p r i v a t e  
n o n c h a r i ta b le  u s e s .  That th e  p l a i n t i f f  Conser­
vancy happens p r e s e n t l y  to  be h o ld in g  i t s  land  
open to  p e d e s t r ia n  a c c e s s  by th e  p u b l i c  cannot be 
c o n t r o l l i n g . The r i g h t s  o f  th e  p r i v a t e  in d iv id u a l s  
as  g r a n to r s  would remain e f f e c t i v e  even i f  p l a i n ­
t i f f  should  d e c id e  to  b a r  gen era l  a c c e s s  by the  
p u b l i c  in  the b e l i e f  th a t  such a c t i o n  had become 
n e c e s sa ry  to  f u r t h e r  the  s t a t e d  pu rposes  o f  
e s t a b l i s h i n g  n a tu ra l  p r e s e r v e s  and o th e r  p r o t e c t e d  
a re a s  f o r  use f o r  s c i e n t i f i c ,  e d u c a t io n a l ,  con­
s e r v a t i o n  and a e s t h e t i c  p u r p o s e s . . .
The t r u s t e e s  w i l l  be r e v i e w i n g  t h e  d e c i s i o n  
a t  t h e i r  May m e e t in g  a n d  a  r e v i e w  o f  e x i s t i n g  
d ee d s  w i l l  c e r t a i n l y  b e  an e a r l y  t a s k .  The 
d e c i s i o n  w i l l  a l s o  h ave  some b e a r i n g  on l a n g u a g e  
i n  f u t u r e  a c q u i s i t i o n s .
3ANNUAL MEETING
Mark S a t u r d a y ,  J u l y  22 ,  1978 on y o u r  c a l e n -  
d a r  f o r  t h e  A nnua l  M e e t in g  o f  t h e  Maine C h a p t e r !  
T hrough  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  Audubon 
S o c i e t y ,  t h e  C h a p te r  w i l l  h o l d  t h e i r  m e e t i n g  on 
Hog I s l a n d  o f f  Medomak, t h e  s i t e  o f  t h e  w e l l  
known Audubon Camp i n  M a in e „
The m e e t i n g  w i l l  i n c l u d e  b o a t  t r i p s  a r o u n d  
M uscongus Bay , a s  w e l l  a s  l a n d  t r i p s  t o  C o n s e r -  
v a n c y  p r e s e r v e s  i n  t h e  a r e a - - L a  V erna  P r e s e r v e , 
S a l t  Pond an d  B a ss  Rock P r e s e r v e — a l l  p a r t  o f  t h e  
R a c h e l  C a rs o n  S e a c o a s t .  An e x c i t i n g  c o m b in a t io n  
o f  f i e l d  t r i p s  an d  m e e t i n g .  D e t a i l s  w i l l  f o l l o w .
Caretaker Program
The M aine C h a p te r  w i l l  a g a i n  h av e  a  c a r e - ­
t a k e r  a t  D o u g la s  M oun ta in  . P r e s e r v e  i n  S ebago ,  
t h a n k s  t o  t h e  h e l p  o f  t h e  S t u d e n t  C o n s e r v a t i o n  
P ro g ra m .  J o y c e  Deming from  C o lo ra d o  w i l l  s p e n d  
e i g h t  w eeks a t  t h i s  p o p u l a r  p r e s e r v e  a s  a n  SCA 
v o l u n t e e r  t h i s  summer. Her d u t i e s  w i l l  i n v o l v e  
p r o v i d i n g  n a t u r a l i s t  i n f o r m a t i o n  t o  v i s i t o r s  and  
f i n i s h i n g  up  t h e  t r a i l  l o c a t i o n  work s t a r t e d  by  
l a s t  y e a r ' s  SCA, Dan R i t t e r .  She w i l l  a l s o  be 
w o rk in g  w i t h  camp g r o u p s  i n  t h e  a r e a  h e l p i n g  t o  
p r o v i d e - a  more m e a n in g f u l  v i s i t  f o r  them .
D o u g las  M o un ta in  was a c q u i r e d  by t h e  Maine 
C h a p te r  i n  1 9 71 .  I t s  169 a c r e s  i n c l u d e  t h e  
m o u n ta in  t o p ,  w h ic h  i s  t h e  h i g h e s t  p o i n t  i n  t h e  
a r e a ,  some 1 ,4 0 0  f e e t .  The sum m it o f f e r s  a  
t r e m e n d o u s  p a n o r a m a , f r o m  t h e  W hite  M o u n ta in s  t o  
S ebago  L a k e , w h ic h  i s  i n c r e a s e d  b y  c l i m b i n g  t h e  
16 f o o t  to w e r  b u i l t  by t h e  p r e v i o u s  o w n e r .
The S t u d e n t  C o n s e r v a t i o n  P ro g ram  h a s  p a r t i ­
c i p a t e d  w i t h  C o n s e rv a n c y  f o r  t h e  l a s t  two su m m ers . 
The p r o g ra m  i s  d e s i g n e d  t o  g iv e  s t u d e n t s  an  
o p p o r t u n i t y  t o  o b t a i n  e x p e r i e n c e  w o rk in g  i n  a 
p a r k  o r  f o r e s t ,  an d  a t  t h e  same t i m e ,  p r o v i d e s  
much n e e d e d  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p a r k s  
a n d  f o r e s t s  i n v o l v e d .  The s t u d e n t  r e c e i v e s  a 
l i v i n g  s t i p e n d ;  t h e  c o s t s  o f  t h e  p r o g ra m  a r e  
s h a r e d  by SCA an d  t h e  s p o n s o r i n g  a g e n c y .  T h is  
y e a r ,  t h e  p r o g ra m  w i l l  p l a c e  725 v o l u n t e e r s  i n  
54 N a t i o n a l  P a r k s  a n d  N a t i o n a l  F o r e s t s , t h e  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A gency , t h e  B u re a u  o f  
Land Management a n d  t h e  Merck F o r e s t ,  a s  w e l l  
a s  The N a tu r e  C o n s e r v a n c y .
Subdivision Proposed
A p r o p o s e d  s u b d i v i s i o n  on  t h e  same p e n i n s u l a  
a s  t h e  E u s t i s  P r e s e r v e  i n  G eorgetow n b r o u g h t  
s t r o n g  r e a c t i o n  f rom  l o c a l  r e s i d e n t s  a t  a  h e a r i n g  
b e f o r e  t h e  B o a rd  o f  E n v i r o n m e n ta l  P r o t e c t i o n  on 
A p r i l  7 ,  1 978 .  Edward T. R i c h a r d s o n ,  J r . ,  Maine 
C h a p te r  t r u s t e e  an d  a t t o r n e y  r e p r e s e n t e d  t h e  
C h a p te r  an d  r a i s e d  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  an d  s i t e d  t h e  deed  o f  g i f t  f rom  Mr. & M rs. 
E u s t i s  t o  The N a tu r e  C o n s e rv a n c y ,  w h ich  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  p r e s e r v e  s h o u ld  be m a i n t a i n e d  a s  an  
u n d i s t u r b e d  w i l d l i f e  a r e a .  The s u b d i v i s i o n  i s  
b e i n g  c o n s i d e r e d  u n d e r  t h e  s t a t e ' s  S i t e  L o c a t i o n
Law, w h ich  r e q u i r e s ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  t h e  
Board  c o n s i d e r  t h e  i m p a c t  on  a e s t h e t i c s , n a t u r a l  
a r e a s  an d  w i l d l i f e .  A d e c i s i o n  i s  e x p e c t e d  i n  May.
Exploring Maine 
Islands
Maine i s l a n d s — w h a t  i s  t h e i r  f u t u r e ,  how oan 
u se  be  c o n t r o l l e d ,  i s  u s e  i n  k e e p in g  w i t h  t h e i r  
c u r r e n t  c h a r a c t e r — w ere  j u s t  some o f  t h e  q u e s t i o n s  
e x p l o r e d  a t  a n  a l l  day  m e e t i n g  h o s t e d  b y  th e  Maine 
C o a s t  H e r i t a g e  T r u s t .  Over 50 l a n d  o w n ers )  s t a t e  
and f e d e r a l  o f f i c i a l s ,  and  o r g a n i z e d  i s l a n d  u s e r s  
came t o g e t h e r  t o  d i s c u s s  how t h e i r  n e e d s  and  r o l e s  
r e l a t e d .
The m e e t in g  was d e s i g n e d  to  be i n f o r m a l ;  t o  
b r i n g  t o g e t h e r  t h e  d i f f e r e n t  i n t r e s t s  r a t h e r  t h a n  
t o  come t o  c o n c l u s i o n s .  Many spoke  o f  t h e  i s l a n d  
" m y s t iq u e "  and  t h e  p r o b le m s  a r i s i n g  from  th e  
u n v i t i e d  v i s i t o r s  t o  t h e  p r i v a t e l y  owned 
i s l a n d s .  T h e re  was s t r o n g  s e n t i m e n t  
f o r  c o n t i n u i n g  t h e  p r i v a t e  o w n e rs h ip  r o l e  r a t h e r  
th a n  e n c o u r a g i n g  i n c r e a s e d  g o v e r n m e n ta l  o w n e r s h i p .
What was p e r h a p s  m os t  v a l u a b l e  was t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  m ee t  a n d  t a l k  w i t h  t h e  v a r i o u s  
p e o p l e  i n v o l v e d  w i t h  i s l a n d s .  As one  o f  t h e  l a r g e  
i s l a n d  ow ners  on t h e  c o a s t  (.TNC owns a l l  o r  p a r t  
o f  22 i s l a n d s ) , C o n s e rv a n c y  h a s  a  m a jo r  r o l e  t o  
p l a y  i n  b o t h  t h e  p r o t e c t i o n  and  u s e  o f  i s l a n d s .
Maine C o a s t  H e r i t a g e  T r u s t  i s  p r e p a r i n g  a  
summary o f  t h e  m e e t in g  t o  b e  s e n t  t o  i s l a n d  
ow n ers .  H o p e f u l l y ,  t h i s  i n i t i a t i v e  w i l l  be t h e  
b e g i n n i n g  o f  an  i n c r e a s i n g  d i a l o g u e  b e tw e e n  
i s l a n d  o w n e rs ,  i s l a n d  u s e r s  and g o v e r n m e n ta l  
a g e n c i e s  i n v o l v e d  w i t h  i s l a n d s .  ( I f  you would  
l i k e  a copy o f  the summary, w r i t e  th e  Maine C oast  
H eritage  Trust  in  Bar Harbor, Maine 04609. There 
w i l l  be a sm a ll  charge to  c o v e r  d u p l i c a t io n  when 
i t  i s  a v a i l a b l e , in  a month o r  s o . )
Correction
The s o u r c e  o f  f u n d i n g  f o r  t h e  C r y s t a l  Bog 
Endowment was i n c o r r e c t l y  r e p o r t e d  i n  t h e  l a s t  
i s s u e  o f  t h e  C h a p te r  NEWS. The g r a n t  came from  
t h e  Huber F o u n d a t io n ,  n o t  t h e  J .M . H uber C o r p o r a ­
t i o n .  We r e g r e t  t h e  e r r o r .  ( e d . )
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The Maine C h a p te r  h a s  r e c e i v e d  w ord t h a t  i t  h a s  r e c e i v e d  
a  s e c o n d  y e a r  o f  f u n d in g  u n d e r  t h e  C h a r l e s  S t e w a r t  M o tt  F ounda­
t i o n  g r a n t  t o  The N a tu r e  C o n s e rv a n c y  f o r  s t e w a r d s h i p . T h is  
w i l l  e n a b l e  t h e  C h a p te r  t o  c o n t i n u e  i t s  i n v e n t o r y  and  m a s t e r  
p l a n n i n g  e f f o r t s .  C u r r e n t  p l a n s  a r e  t o  h i r e  a n  i n t e r n  t o  work 
on  n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r i e s  d u r i n g  t h e  summer m onths  and
a s e c o n d  i n t e r n  t o  c o n t i n u e  t h e  m a s t e r  p l a n n i n g  
e f f o r t s  beg u n  by  Bob W in te r b o t to m  an d  J im  . C a t t e r -  
t o n .  T h i s  l a t t e r  p e r s o n  w ou ld  be  h i r e d  f o r  a t  
l e a s t  s i x  m o n th s .
The Maine C h a p te r  T r u s t e e s ,  r e c o g n i z i n g  t h e  
im p o r t a n c e  o f  t h i s  p r o c e s s ,  h a v e  a g a i n  v o t e d  t o  
m a tch  t h e  F o u n d a t i o n ' s  g r a n t ,  by  a  p a r t i a l  m a tc h .  
T h is  w i l l  e n a b l e  l o n g e r  i n t e r n s h i p  p r o g ra m s  an d  a 
b i g g e r  s t e p  to w a r d  c o m p l e t i n g  t h e  m a s t e r  p l a n n i n g  
an d  i n v e n t o r y  p r o c e s s  by 1 9 80 .  Maine was one  o f  
f i v e  C h a p t e r s  t o  r e c e i v e  t h e  g r a n t .
Help From Fishermen
An a g r e e m e n t  was s ig n e d  March 2 ,  1978 b e tw e e n  
t h r e e  f i s h e r m e n  o f  Boo thbay  H arb o r  and  The N a tu re  
C o n s e rv a n c y  t o  a c t  a s  c a r e t a k e r s  f o r  t h e  D a m a r is ­
cove  I s l a n d  P r e s e r v e .  The Maine C h a p te r  a c q u i r e d  
t h e  209 a c r e  i s l a n d ,  w h ich  l i e s  s e v e n  m i l e s  o f f  
B o o th b ay  H a r b o r ,  i n  1965 a s  a  g i f t  f rom  Mr. £ M rs .  
K ing  Law rence  P a r k e r  o f  C o n n e c t i c u t .
T h rough  t h e  a g r e e m e n t ,  C o n s e rv a n c y  h a s  s o u g h t  
t o  c o n t i n u e  a t r a d i t i o n a l  u s e  o f  t h e  i s l a n d  by 
t h e  f i s h i n g  com m unity ,  w h i l e  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  
p r o t e c t i o n  f o r  t h e  i s l a n d .  The t h r e e  f i s h e r m e n ,  
B r i a n  B a r t e r ,  D a n ie l  K a le r  and  B ruce  C r o s b y ,  w i l l  
c o n t i n u e  t o  h av e  t h e  r i g h t  t o  u s e  t h e  i s l a n d  a s  a 
b a s i s  f o r  t h e i r  f i s h i n g  o p e r a t i o n s .  C o n s e rv a n c y  
i s  f o r t u n a t e  t o  h av e  t h e i r  h e l p  i n  t h e  p r o t e c t i o n  
e f f o r t .
As c a r e t a k e r s  f o r  t h e  i s l a n d ,  t h e y  w i l l  be  
a b l e  t o  d i s c o u r a g e  any  damage t o  t h e  i s l a n d  o r  
any u n a u t h o r i z e d  u s e ,  and  g e n e r a l l y  h e l p  p r o t e c t  
t h e  n a t u r a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  i s l a n d .  V i s i t o r s  
t o  t h e  i s l a n d  a r e  a s k e d  t o  r e s p e c t  t h e  g e a r  and 
b u i l d i n g s  u s e d  by t h e  f i s h e r m e n  and  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e  a v o i d  t h a t  p a r t  o f  t h e  i s l a n d  a r o u n d  t h e  
b u i l d i n g s .  The b e s t  a p p r o a c h  f o r  l a n d i n g  i s  t h e  
b e a c h  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  h a r b o r ,  w h ic h  i s  w e l l  
away from  t h e  b u i l d i n g s .
As an  a d d i t i o n a l  p a r t  o f  C o n s e r v a n c y 's  p r o ­
t e c t i o n  e f f o r t ,  work w i l l  c o n t i n u e  t h i s  summer on 
th e  n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  and  m a s t e r  p l a n  f o r  
t h e  p r e s e r v e .  Work on t h e  i n v e n t o r y ,  g a t h e r i n g  
d a t a  on  v e g e t a t i o n s ,  s o i l s ,  g e o l o g y ,  f a u n a  and 
f l o r a ,  h a s  b e g u n  and  w i l l  b e  c o n t i n u e d  th r o u g h  
t h e  h e l p  o f  s t u d e n t  i n t e r n s .  They w i l l  work 
c l o s e l y  w i t h  t h e  D a m a r is c o v e  I s l a n d  P r e s e r v e  
Management C o m m ittee ,  w h ic h  i s  h e a d e d  by  Ed Myers 
o f  W a lp o le .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  f i s h e r m e n ,  p r e s e n t  a t  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  a g r e e m e n t  i n  B oo thbay  H a r b o r ,  were  
P a u l  R in g ,  a member o f  t h e  C om m ittee  and  M in ie  ■ 
S m ith ,  from  t h e  C h a p te r  s t a f f .
Has y o u r  community o r  c i v i c  g ro u p  s e e n  t h e  
Maine C h a p te r  s l i d e  p ro g ra m ?  Would t h e i r  members 
b e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  more a b o u t  The N a tu r e  
C o n s e r v a n c y ?  You c a n  h e l p  s p r e a d  t h e  word a b o u t  
t h e  Maine C h a p t e r ' s  work and  e f f o r t s  i n  l a n d  p r o ­
t e c t i o n  and  s t e w a r d s h i p  by h o s t i n g  a  sh o w in g  o f  
t h e  M aine C h a p te r  p ro g ra m ,  " I n  S e a r c h  o f  D i v e r s i t y " .  
C l i p  o u t  t h e  coupon b e lo w  to d a y  I
Y es ,  I  w ou ld  be  i n t e r e s t e d  i n  h o s t i n g  a 
sh o w in g  o f  t h e  TNC s l i d e  p ro g ra m ,  IN SEARCH 
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